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off－pump　CABGにおける脳循環モニター
一脳内酸素飽和度モニターによる評価一
（外科学第二）
〇三坂　昌温、清水 剛、石丸 新
【目的】off－pump　CABG（OPCAB）は、人工心肺を
用いることなく冠血行再建が可能であり、high　risk症
例に対しても積極的に選択される術式である。局所脳
内酸素飽和度（rSO，）モニターを使用し、術中の脳血
流評価を行い、心臓脱転に伴う脳血流への影響を検討
した。
【対象と方法】　1998年1月～2004年6月までCABG
221例中のOPCAB　71例（MIDCAB　7例を含む）の
うち、40例を対象。男35例、女5例、平均年齢は67．0±
8歳、平均グラフト数は3．0±0．8本。バイパスは合計
121箇所に対し施行し、それら部位別に3、4群（前壁
群：LAD、　D1、　D2、後側壁群：OM、　PL、　HL、下下
群：RCA）に分け、心臓脱転前と脱下中のrSO、値の
最低値を比較検討した。rSO2測定にはTOSTEC社製
TOS－96を使用。患者前額部にrSO2センサーを装着、
連続的に測定し、バイタルサイン、手技、IABPの使用
有無などとの関連につき検討した。
【結果】平均rSO、値は左64．2±7．34、右65．9±7．18。最
大低下率は前壁群（左9．2％、右8．6％）、後側壁群（左
10．2％、右13．0％）、下壁群（左IL6％、右12．5％）であっ
た。IABP併用の有無による低下率は、有：3．0±3．8％、
無：4．8±4．0％、P＝0．035（P＜0．05）と有意差を認めた。
前壁に比して、後壁下野領域吻合時の心門転に際し、
rSO、値は低下傾向を示した。術前にIABPを挿入した
症例では、rSO、値は全手術経過中において安定。高度
頚動脈病変を有する1例では、IABP挿入できず術後
痴呆の進行が疑われた。
【結論】OPCAB術中の心臓脱転は、脳血流に影響を
与える因子と考えられ、本法は脳循環モニターとして
有用であった。IABPなどの血圧を維持することによ
り、術後脳合併症を回避する可能性が示唆された。
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　It　has　recently　been　proposed　that　reactive　oxygen
species　might　play　an　essential　role　in　endothelial　barrier
dysfunction．　However，　reliable　antioxidant　therapeu－
tics　in　the　clinical　setting　are　still　unknown．　The　aim　of
present　study　was　to　determine　the　effects　of　a　novel　free
radical　scavenger　edaravone，　3－methyl－1－phenyl－2－
pyrazoline－5－one，　against　endothelial　barrier　dysfunction
induced　by　acute　oxidative　stress　in　cultured　human
umbilical　vein　endothelial　cell　（HUVECs）．　To　esti－
mate　the　integrity　of　the　HUVEC　monolayer，　transen－
dothelial　electrical　resistance　（TEER）　was　measured　for
3　hours．　We　investigated　the　permeability　change　of
the　monolayer　by　measuring　the　concentration　of　fluor－
esce　in　isothiocyanate－labeled　dextran　（FITC－Dx）．　We
also　estimated　the　degree　of　oxidative　stress　hydrogen
peroxide　（H202）　in　the　basal　chambers．　The　result　was
edaravone　treatment　improved　the　disturbed　endothelial
barrier　function　induced　by　acute　oxidative　stress．　The
permeability　increase　induced　by　acute　oxidative　stress
was　prevented　by　free　radical　scavenger　edaravone
significantly　in　vitro．　This　radical　scavenger　may　have
clinical　applications　to　protect　against　endothelial　bar－
rier　dysfunction．
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